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从 27 家，发展到 269，只用了 3 年的时间。2011 年 5 月 26 日，央行
公布了第一批获得第三方支付牌照的 27 家企业名单。从中国人民
银行官方网站获悉，第三方支付机构目前有 269 家。中国支付清算
协会 2014 年 5 月 28 日发布的《中国支付清算行业运行报告
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市场周刊
平台可能会挪用进行投资等活动，就有可能给买方和卖方带来
损失。
其六，虚拟货币风险。第三方支付平台自行发行虚拟货币，其发
行行为不受监管。而且，虚拟货币已具备实体货币的职能，不但能够
通过第三方支付平台或者其他渠道与实体货币进行双向兑换，而且
还可以充当货币购买实物商品。国家对于实体货币可以通过公开市
场操作、存款准备金等手段来调节货币流通量，但对于虚拟货币，其
流通量完全取决于发行企业本身，如不进行监管，将可能面临与实
体货币流通量不当带来同样的问题，如通货膨胀。
三、防范第三方支付平台风险的措施及建议
综合第三方支付平台存在的各方面风险，建议通过以下措施来
防范风险，规避损失。
其一，严格控制第三方支付平台的市场准入机制。目前拿到牌
照的第三方支付机构的数量达到了 269 家，发展相当迅猛，但良莠不
齐。而随着电子商务的快速发展，网上交易金额相当庞大，资金额远远
超过第三方支付机构的资本，当客户交易资金出现损失问题后，买卖
双方的权益将难以得到保障，所以务必要求提高第三方支付平台的准
入标准，明确第三方支付平台的准入条件，对第三方支付平台的业务
范围和职能要有个明确的定位，使其有足够的资金实力为其自身的信
用提供担保。目前《管理办法》已明确采取经营资格牌照政策对第三方
支付企业严格实行市场准入机制，同时建立严格的市场退出机制。在
第三方支付企业业务停止的时候，要妥善地处理用户的资金并重视
对用户信息（个人信息、法人信息）的保护工作。
其二，建立和完善相关法律法规。政府通过建立和完善相关的
法律法规，明确第三方支付机构的性质和法律地位，将其纳入法律
监管的范畴，对其行为加以规范，这样才能对其进行有效的管理，减
少网上交易的风险，保障网上交易参与者的合法利益，从而促进电
子商务健康有序的发展。同时，建立第三方支付平台保证金制度，规
定第三方支付平台必须向相关部门按一定的比例上交保证金，这样
才能保证在第三方支付平台出现违法违规行为或者给其他参与者
造成损失的时候，能够得到有效的处理。
其三，加强监控，及时汇报。提倡第三方支付平台实行实名
制，需对交易的真实性进行有效的识别，对交易过程进行实时监
控，记录并保存交易内容和一些相关信息，便于数据分析和事后
追溯，一旦发现可疑交易及时向监管部门汇报。第三方支付平台
应对平台上所有的交易实施全程监控，利用技术手段滤出异常
交易，进行可疑分析，对确实存在的非法活动交易，经审核查实
后交由监管部门处理。
其四，加强系统建设和安全防范措施。首先，第三方支付平台要
加强系统内部建设，做好数据备份和灾难恢复工作，最好做到异地
备份数据，确保数据安全。其次，加强网络安全防范工作，杜绝木马、
病毒的入侵。完善网上支付平台安全设计，减少安全漏洞，保障客户
信息和资金安全。同时，挑选具有网络安全方面知识的计算机专业
人才，组建成专业的网络安全监管团队，对网络安全问题能够做到
提前觉察并给予防范，确保计算机系统的安全。当然，网络交易的参
与者——支付方，自身也应该提高风险防范意识，确保在网络安全
的情况下使用，安装并更新杀毒软件，尽量不使用公用电脑进行支
付，对于陌生网站的交易更要提高警惕，确保网络支付的安全。
其五，监管交易资金。首先，第三方支付平台自有资金必须与客
户交易资金分离，在商业银行为客户交易资金设立专户，以便监管，
保证客户资金的安全和不被挪用，杜绝将客户资金进行风险投资。
例如，阿里巴巴聘请工商银行为其账户内的资金提供托管服务，并
出具月度支付宝客户交易保证金托管报告；其次，从客户交易资金
中按照一定比例提取保证金存放于人民银行或者商业银行，由银行
对第三方支付平台实行定期评估。如果企业出现问题，例如停业或
者破产等，银行将可对外发布公告，可以在一定程度上降低客户的
资金风险。
其六，限制虚拟货币。电子货币作为一种虚拟货币，由企业自行
发行，并不受银行监管，对央行的货币发行会造成诸如通货膨胀之
类的消极影响，要对此进行监督和管理。首先，要加强对第三方支付
平台发行虚拟货币的监测，将虚拟货币的发行监测纳入 M1 监测报
表的附加项目，参照人民币监测标准对虚拟货币发行机构和发行量
进行实时监控。其次，监管部门要限制虚拟货币与实体货币的兑换
买卖，限制虚拟货币与实物交易，而且规定虚拟货币只能在发行企
业内部系统使用，不同的第三方支付平台之间不得进行不同虚拟货
币之间的兑换。
总之，第三方支付为电子商务的快速发展起到了推波助澜的作
用，给我们的生活带来很多方便的同时也存在着不少的问题，监管
部门应该做出相应有效的措施，这样第三方支付才能得到更好的应
用和推广, 从而推进电子商务的发展。
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